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This inventory lists the manuscript statutes in the Yale Law Library’s Italian Statute Collection, the 
largest collection of early Italian statuti outside of Italy. Most of the contents are municipal statutes that 
govern both civil and criminal matters. A few contain the statutes of guilds (pharmacists of Naples), or 
statutes covering specific subject areas such as criminal law (Bregaglia Valley), commercial law (Città di 
Castello, Florence, Montefortino), fishing (Perugia), tariffs (Bologna), or agriculture (Tivoli). 
The inventory lists complete manuscripts, as well as printed books with manuscript additions. The 
printed books have their titles in italics. The arrangement is geographical (usually by city). Entries with 
the note “Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209)” are part of the 900-volume collection 
of Italian statuti acquired by the Yale Law Library in 1946, which the library’s 1945-46 annual report 
describes thus: “The outstanding acquisition of the year was the notable collection of Italian statuta, 
numbering almost nine hundred volumes, purchased from a learned Italian lawyer who had brought it, 




Statuto di Acquapend[en]te. 1797. 9 preliminary leaves, 76 numbered leaves ; 36 x 25 cm. Contemporary 
vellum binding with flap and ties. 
• "Dello statuto d'Acquapendente trascritto dalli originali latini e volgari esestenti nella segreteria, da Livio Antonio 
Anghirelli, segretario l'anno 1744; e dal medemo trascritto da me Francesco Maria Cap: Costantini l'anno 1797 il di 5 
gennajo su d:"--prelim. leaf 2. Historical notes concerning the town of Acquapendente inserted. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Ac75 no.1 flat. Call # Rare Flat 11-0024. 
 
Ariccia 
Statuti dell' Ariccia, / compilati nel pontificato di Paolo V. Vmiliati a sua eccellenza il signor d. on 
Sigismondo Ghigi, attual dvca di detta terra, e principe di Farnese &c.&c. 17th century. 147 [i.e. 146], [2] 
pages ; 23 x 17 cm. 
• Title-page supplied and not contemporary with manuscript. Period covered: 1605-1615. Contemporary binding, half 
mottled calf, back gilt-tooled with small flowers. Baldassare Bonadies and Gio Fancesco Salamonio were the two 
advocats who worked out the laws of page 2. The signatures of Paolo and Fabritio Savelli, members of the famous 
house that ruled over the territory, are attached to the various sections. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Ar41 no.1. Call # Rare26 11-0175. 
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Artena = see Montefortino 
 
Atri 
Capitula civitatis Hadrriae. [Naples, before 1887]. 70 leaves, 5 leaves ; 32 cm. 
• "Copiata da un ms. sistente nella Sala diplomatica dell'Archivio di stato di Napoli." "Capitoli e grazie della terra di 
Bugnara 1542"--5 leaves. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ At75 no.1 tall. Call # Rare36 11-0204. 
 
Bassano del Grappa 
Haec sunt statuta facta p cóe Bassani tempore d'ni Thomasij d'arena potis Bassanj sub MCCLix indíe 
secunda die xvii in't octobris. 16th century. 
42 numbered leaves ; 36 x 34 1/2 cm. 
• Manuscript written in the humanistic cursive of the late 16th century. Tendrilled initials; hand-ruled throughout. 
Larger part of last leaf torn out. Statutes cover the 1259 with additions of the years 1264-1267. "Est ergo liber statutoŗ' 
iste cóis Bassani, qui in libris iiij ē diuisus, quor pmus qual,r pótas iurare debeat et postea officialium co'is Bassanj 
continet sacramenta : Secundus autem de ráne reddenda et alia quae ad faciendam rationem spectare i aliquo uideāt' : 
Tertius vero de maleficijs ex on'ibus statutis imponentibs banna dignosciturp_ tractare : Quarto demum libro 
continent' alia capla dissimila et diuersa." 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ B29 no.1 flat. Call # Rare Flat 11-0025. 
 
Privilegia, ac iura Bassani. Venetiis: ex typographia ducali Pinellliana, 1650. 1 l., [10], 179 p. 20 cm. 
• Manuscript additions (30 pages) at end. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy B29 18 1650. Call # Rare26 10-0275. 
 
Bassano di Sutri 
Statuta terrae Bassani marchionatus / illvstrisimi d. Vincentij Iustiniani iussu eiusdem veteri quodam ex 
originali excepta anno MDCXV. Bassano : Brandimarte Zucchi, 1615. 2 preliminary leaves, 107 
numbered leaves ; 23 1/3 x 17 cm. 
• Manuscript written by the notary public of Bassano, Brandimarte Zucchi, in 1679 (leaf 100 verso). 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ B293 no.1. Call # Rare26 11-0176. 
 
Bellosguardo 
Statuta seu municipalia jura universitatis Bellorisguardi. 16th century. 16 numbered leaves ; 20 x 14 1/2 
cm. 
• Manuscript on vellum, written in Gothic characters, section heads rubricated. Vellum binding from an old manuscript 
antiphonary. Contains autographs of various owners. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ B41 no.1. Call # Rare26 11-0177. 




Statuta et ordinamenta comunis Bergomi. 15th century. 229 leaves ; 31 cm. 
• Manuscript on paper, in Latin. Leaves 3, 18, and 229 on vellum. Written in semi-gothic by several hands. Initials and 
titles in red. Leaves 1-8 blank. Leaf 9a: "PRIMO ad hoc ut deus ominipotēs et curia celestis cōslvare digneutur et augē 
pacificum statum nre Senissime et iustissime dnātionis venetiarū et civitat pgomi ...  Leaves 222-229: Dispositions of 
the Podestá of Bergamo by the Doge of Venice. 1453-1488. Leaf 229b: A 13th century manuscript note without 
connection with the text. Conte Alessio Swardo's autograph on book label on lining paper of front cover. 
• Hicks classification: MssJ B44 no.1 tall. Call # Rare36 11-0206. 
 
Statuta communis Bergami. Brixiae: Per Angelum & Iacobū fratres de britannicis, 1491. [228] leaves ; 31 
cm. 
• Colophon date is generally interpreted as referring to the turn of the years 1491-1492, i.e. 18th of December, 1491. At 
end of 22 leaves of manuscript additions, 16 of which in a contemporary hand containing corrections of the statutes 
confirmed by the Doge on the 3rd of April 1493. Other manuscript additions dated between 1552 and 1631. 
Manuscript notes on fly-leaf and in margins. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy B45 18 1491 tall. Call # Rare36 10-0106. 
 
Bologna 
Provisione contra li rubbatori di vue, frutti, et altre cose nella citta, e cõtado di Bologna. Bologna: Anselmo 
Giaccarelli, [1548]. [4] p. ; 22 cm. 
• Supplement is added in manuscript on p. [4] dated 1553. 
• Hicks classification: Italy B63 26F73 1548. Call # Rare26 10-0289. 
 
Capitoli speciali del dazio delle moline. Bologna, 1722. 108 leaves ; 32cm. 
• Leaves 1, 86 and 108 blanks; another between leaves 61 and 61 is not included in numbering. Regulations on tolls and 
tariffs. "Capitoli speciali del dazio del sgarmigliato" on leaves 62-85. Place and date ascertained from notes on leaves 61 
and 85 reading: Ita est aego Albertus Pilla notarius collegiatus Bononie apliusq. et imperialis in quorum fidem hic me 
subs[crips]i hac die 19 novembris 1722. Period covered: 1538-1684. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ B63 no.1 tall. Call # Rare36 11-0207. 
 
Bregaglia Valley (Switzerland) 
Statuti et ordini criminali della honorata Valle di Bregalia nella Rhetia ... revisti, e confirmati nel anno ... 
MDXCIII sotto la podestaria del magco e noble Sr Alberto Salice li quali debbono durare XX anni 
prossimi seguenti. 1593-1598. 33 leaves ; 28 cm. 
• "Statvti nelle cavse civile della ... Valle de Bregallia di Grisoni reueduti et confirmati dalli deputati huomini di 
ambeduoi communi di detta valle nell'anno ... MDXCVIII sotto la podestaria del magco ... Alberto Salice di Soglio": 
leaves 18-33. 
• Hicks classification: MssJ B74 no.1 tall. Call # Rare36 11-0208. 
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Brescia 
Statuta civitatis Brixiae. Brixiae: apud Damianum Turlinum excussa, 1557. 3 p.l., 403, [76] p. ; 37 cm. 
• Marginal manuscript notes, some of them lengthy, and additions on fly-leaves. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy B75 18 1557 tall. Call # Rare36 10-0124. 
 
Bugnara = see Atri 
 
Campagna di Roma 
Statvm terrae Campagnani. 18th century? 19 preliminary leaves, 444 pages ; 30 x 22 cm. 
• The table of contents ("Repertorium"), prelim. leaves 2-19, was compiled by Valentinus de Buccionigris in 1535. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C15 no.1 tall. Call # Rare36 11-0209. 
 
Casalmaggiore 
Statuta Casalis Maioris: In quarta hac editione diligentèr castigata, et pluribus Senatus excellentissimi 
sententiis, ac ordinibus illustrata. Mediolani: ex typographia Josephi Pandulphi, 1717. 13 p.l., 372 p. ; 32 
cm. 
• Manuscript additions (17 p.) inserted at end. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy C26 18 1717 tall. Call # Rare36 10-0129. 
 
Castelnuovo di Porto 
Statuti di Castelnuovo. 18th century? 65 leaves ; 35 x 24 cm. 
• The major portion of laws were promulgated in 1564; additional decrees date from the 17th century. Inserted: 5 leaves 
with supplementary laws. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C26 no.1 tall. Call # Rare36 11-0210. 
 
Castiglione delle Stiviere 
Statutum civile Castillionis a Stiveriis. 18th century. 153 [i.e. 151] numbered leaves, [33] pages ; 32 x 23 
cm. 
• "Taxae in civilibus pro praetore advocato procuratore notario ac ministralibus": 33 pages at end. Pages 86 and 138 
omitted in numbering. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C27 no.1 tall. Call # Rare36 11-0211. 
 
Ceneda 
Statuta Cenetae cum indice omnium rubricarum, quae in hoc volumine continentur. 97 leaves ; 27 cm. 
• Manuscript, on vellum, in various hands ca. 1469 to 1543. Rubricated. Contemporary binding, with heavy metal 
bosses. The contents of this volume are the same as in the edition of 1609. Additional ms. notes on leaf 95 (verso) to 
leaf 97. 
• Hicks classification: MssJ C325 no.1 tall. Call # Rare36 11-0212. 




Statutum Caesani. 1920? [2], xviii leaves ; 23 cm. 
• Manuscript copy of part of a 16th century manuscript found in the sacristy of the church of S. Nicola in Cesano, 
September 14, 1920. This copy contains only the "Repertorio et tavola", and a few documents. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C33 no.1. Call # Rare26 11-0181. 
 
Cittá di Castello 
Statutum mercantie. 15th century. 14 leaves ; 29 x 22 cm. 
• Manuscript on vellum. Imperfect: several leaves preceding chapter 15 and following chapter 55 lacking. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C49 no.1 tall. Call # Rare36 11-0213. 
 
Colle di Val d'Elsa 
Statuta, leges, et ordinamenta terre Collis. 16th century. 15 preliminary leaves, 289 numbered leaves, 10 
leaves ; 38 x 27 cm. Rubricated. 
• Manuscript written by Ioannes Maria Franchalancius in 1568 according to a note on leaf 3 verso; additions, one dated 
1569, in a different hand between leaves 156 and 161, and at end of volume. Latin and Italian. Contains autograph of 
Dr. Attilio Pacini. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C68 no.1 flat. Call # Rare Flat 11-0029. 
 
Crasciana 
Hec sunt statuta decreta et ordinameta cois et hominu Crascant vicarie vallis lime lucen districtus ... : 
Sub anno nactiuitatis dni Milleximo [!] quingentesimo decimo nono. 1576. 47 leaves ; 22 x 16 cm. 
• Manuscript on vellum. Rubricated. Numbered up to leaf XXI[i] from there on written in various hands; last entry 
dated 1576. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C85 no.1. Call # Rare26 11-0184. 
 
Cuneo 
Estratto de statuti della pfite citta [di Cuneo], con suoi diplomas. 1739. 137-173 leaves (last leaf blank) ; 
27 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C91 no.1 tall. Call # Rare36 11-0216. 
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Esanatoglia 
Statuta, decreta, et reformationes: caeteráq: iura municipalia terrae Sanctae Anatholiae. Camerini: 
Antonius Gioiosus, 1552. 6 p.l., 103 p. ; 32 cm. 
• Pages 77-80 lacking; substituted in manuscript. Inserted at end: Capitoli contratti dalla terra di Santanatoglia con gli 
antichi temporali signori di Camerino, 19 leaves in manuscript, numbered p. 107-144 consecutively with main work. 
Bound in 1. Papal states. Costituzione Benedettina sopra i danni dati. 1782. 2. Papal states. Privilegi ... 1672. 
• Hicks classification: Italy Sa51 18 1552 tall. Call # Rare36 10-0284. 
 
Faenza 
Magnificae civitatis Faventie ordinamenta novissime recognita et reformata. Faenza: Ioannes Maria de 
Simonetis, 1527. 72 leaves, [7] p. ; 35 cm. 
• Contains marginal manuscript notes, extensive in some places. Bound with: Marchiae Anchonitanae cum nonnullis 
additionibus. 1524. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy An22 18 1524 tall. Call # Rare36 10-0088. 
 
Fiano Romano 
Statuta communis et universitatis castri Fiani. 15th-16th century. 57 leaves ; 28 x 39 cm. 
• Photostat reproduction of manuscript written in the 15th century with later additions in various hands, one dated 
1578. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ F44 no.1 xtall. Call # Rare46 11-0013. 
 
Florence 
Statuti. Ca. 1560. 171 leaves ; 29 cm. 
• Title from caption on leaf 1. Comprises 15th century Florentine statutes, mid-16th century Florentine Medici bandi or 
decrees, and statutes of the podesta of Terranuova, a small town SE of Florence. In limp vellum. 
• Farley P. Katz Collection of Italian City-State Laws and Decrees 
•  Call # MssJ F66 no.4 tall. Call # Rare36 11-0222. 
 
Statuti della corporazione della Mercanzia di Firenze. [Florence, between 1577 and 1580.] 699 pages ; 23 
cm. 
• Manuscript, in different hands. The manuscript is divided into three books and contains an updated copy of the Statuti 
della Mercanzia di Firenze, after the "old" ones of 1393 and the "new" ones of 1496. The reform of these statutes 
occurred in approximately 1577. Contents: Dell'uffitiale, et guidice (pages 3-183) -- Della iurisditione di la corte (pages 
185-466) -- Delli uffitiali di securta (pages 469-600). 
• Hicks classification: MssJ F66 no.6. Call # Rare26 15-0042. 
 
Statuti della corte della mercanzia della città di Firenze, compilati e promulgati l'anno MDLXXVII. 
[Florence], 1577-1666. 1 volume (10 unnumbered pages, 245 leaves, 66 unnumbered pages, 11 
unnumbered pages, 21 leaves) ; 31 cm. 
• Florentine trade statutes promulgated on 1577 May 1; the first printed edition appeared in 1585. -- Dealer's 
description. Unnumbered pages 1-10 include title page and a list of rubrics; leaves 1-245 have text on recto and verso; 
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unnumbered pages 1-66 form an index; unnumbered pages 1-11 include amendments, entries dated 1618 to 1666; 21 
leaves at end are blank. Manuscript, in different hands. Title page carries property stamp of Giovanni Brunetti. Loose 
material inserted at end: Additional manuscript material (1 folded sheet, signed by Marcello Berti and dated 25. 
Settembre 1620). Two printed items: a court case involving Amerigo and Andrea Capponi, and Orazio Corsi and 
Antonio Rondinelli, printed in Florence and dated 1639; and, a memorial directing compliance, printed in Florence 
and dated 7. giugno 1695. 
• Hicks classification: MssJ F66 no.5 tall. Call # Rare36 11-0223. 
 
Statuti della mercantia e della universita de mercanti, ca. 1600. [124] pages ; 30 cm. 
• Hicks classification: MssJ F66 no.2 tall. Call # Rare36 11-0220. 
 
Liber tertius maleficiorum Florentie. Florence, early 17th century. 22 unnumbered pages, 334 pages, 8 
unnumbered pages ; 34 cm. 
• "Di Lorenzo Testi" -- first leaf. "Motu proprio  ... Mat[eri]a d' Adulterio 12 di mag[gi]o 1633" --final leaf. 
• Hicks classification: MssJ F66 no.7 tall. Call # Rare36 16-0017. 
 
Statutorum civitatis Florentie: Liber primus. 18th century? 4 preliminary leaves, 94 numbered leaves ; 28 
x 10 cm. 
• Hicks classification: MssJ F66 no.1 tall. Call # Rare36 11-0219. 
 
Tertius liber statutor[um] Florentie. 18th century? [284] pages ; 34 cm. 
• Farley P. Katz Collection of Italian City-State Laws and Decrees. 
• Hicks classification: MssJ F66 no.3 tall. Call # Rare36 11-0221. 
 
Formello 
Statutum terrae Formelli. Rome?, 1913? 135 pages ; 31 cm. 
• Pages 7-8, 100, 127-134 blank. Extracted from "Archivio di state in Roma, Collezione degli statuti: Formello. No. 504." 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ F76 no.1 tall. Call # Rare36 11-0224. 
 
Genga 
Statutum castri Genghae. 15--? 2-95 leaves ; 32 x 23 cm. 
• Statutes were promulgated in 1562 (cf. numbered leaves 3). Many leaves damaged. Manuscript, written in various 
hands. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ G28 no.1 tall. Call # Rare36 11-0227. 
 
Genoa 
Statutorum civilium reipublicae Genuensis. Nuper reformatorum. Libri sex. Cum duplici indice, altero 
rubricarum, & altero materiarum. Genuae: Apud Iosephum Pavonem, 1633. 220 p. 
• Copius manuscript marginal notes. Bound in at end 40 p. of additional laws in manuscript. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy G28 18 1633 tall. Call # Rare36 10-0176. 




Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae civitatis. Fani: in aedibus Hieronymi Soncini, 1516. 137 l. ; 
27 cm. 
• Imperfect: leaf 1 bearing title, four leaves of Tabula and last leaf, a blank, lacking (al, 3-6, Y6) ; leaves a2, E5 and M6 
mended ; margins unevenly trimmed. Text foliated in manuscript ; manuscript index inserted. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy J49 18 1516. Call # Rare26 10-0334. 
 
Legnago 
Ius civile Leniacensium. Venetiis: Apud Nicolaum Tridentinum, 1555. 14 p.l., 156, [4] p., 1 l. incl. plate ; 
29 cm. 
• The blanks and two inserted leaves covered with manuscript additions. 
• Hicks classification: Italy L52 18 1555. Call # Rare36 10-0186. 
 
Lombardo-Venetian Kingdom 
Codice civile universale austriaco pel Regno lombardo-veneto. Milano: Cesarea regia stamperia, 1o. 
novembre 1815. 16 unnumbered pages, 378 pages ; 22 cm. 
• With: Estratto alfabetico, ossia, Indice ragionato del codice civile austriaco / Giralamo Perucchini. 2nd ed. Venezia, 
1816. Library's copy includes some manuscript marginalia and other notes in text, as well as manuscript notes on 
separate sheets interleaved. 
• Hicks classification: Italy L85 221 1815. Call # Rare26 10-0343. 
 
Lucca 
Statuti della città di Lucca. 16th century. 145 [i.e. 144] leaves, 2 leaves ; 32 x 23 cm. 
• Folio 108 omitted in numbering. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ L96 no.1 tall. Call # Rare36 11-0232. 
 
Capitula observanda per admodum illustres dd. praetorem et iudices rotae serenissimae reipublicae 
Lucensis una' cum suis additionibus denuo' impressa. Lucae: Apud Dominicum Ciuffetti, 1700. 4 p.l., 169 
p. ; 32 1/2 cm. 
• Interleaved, with manuscript additions. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Call # Italy L96 26J8 +1700 [LSF]. 
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Macchia 
Capitoli, convenzioni, e patti interceduti nel 1562 tra l'ill : mo barone di Macchia d. Giambattista 
d'Afflitto di Napoli, e la magnif : ca universita' della med : ma terra : Trascritti essi capitoli dal perdifficile 
originale antico / ed aggiuntivi per la facilà i rispettivi capitoletti al margine da d. Vincenzo Fazzani di 
Frosolone benignamente patentato nel 1798 ... 1798. 1 preliminary leaf, 35, [8] pages ; 28 x 20 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M13 no.1 tall. Call # Rare36 11-0233. 
 
Malta (Knights of Malta) 
Compendio delle materie contenute nel Codice del sacro militare ordine Gerosolimitano. Malta: Stamperia 
del palazzo de S.A.E., 1783. ix, 162 p. : port. ; 35 cm. 
• 35 ms. pages added at end, containing the beginning of the first part of some "Ordinazioni" (1688-1759). 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: H M29co xtall. Call # Rare46 01-0005. 
 
Mantua 
Statuta criminalia et civilia civitatis Mantuae. 1593. 43, [41], 390 pages ; 38 cm. 
• Manuscript with the date 1593 on page 43 (1st group of paging). The statutes, divided in 12 books, are preceded by the 
Statuta Collegij [Advocatorum]; by a list of Priori covering the years 1471-1573; and by an alphabetical index. 
Rubricated; pen-and-ink initials. 
• Hicks classification: MssJ M31 no.1 flat. Call # Rare Flat 11-0031. 
 
Statuta Mantuae. 18th century? 3 preliminary leaves, 193 numbered leaves, [53] pages ; 31 x 23 cm. 
• Period covered: 1406-1540. Some of the numbered leaves are left blank. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M31 no.2 tall. Call # Rare36 11-0234. 
 
Statutum civile Mantuanae civitatis. Between 1575 and 1625? 5 unnumbered leaves, 92 leaves, 6 
unnumbered leaves ; 34 cm. 
• Text in sepia and red ink, rubricated in red. Text in Italian and Latin. Title page in red and black illustrated with a large 
drawing in sepia color representing Lady Justice and captioned Iustitia, & Pax osculatae sunt (Psalm 85:11). After the 
statutes are 3 unnumbered leaves added to the manuscript in the 18th century. They contain a transcription of a 
chapter on feudal law entitled Rub. CXXX de Feudis (f. 1r-3r) and another small chapter entitled De muro cortivali 
divisorio (On the dividing wall of a courtyard, f. 3rv). Of these additional three leaves there is a draft (6 loose leaves and 
a smaller loose leaf) with a note affirming that the owner(?) copied these added chapters from a later manuscript of 
Mantua statutes transcribed by Doctor Francesco Franchi. This draft was signed in 1795 by an unnamed notary. 
• Hicks classification: MssJ M31 no.3 tall. Call # Rare36 15-0007. 
 
Statuta criminalia civitatis Mantuanae, 1566, A.I.C. 1795? 216 unnumbered pages ; 29 cm. 
• Colophon: Datu[m] Mantu[a]e d[i]e 3a Xbris 1566. Text in Italian and Latin. Manuscript, written in two different 
hands, in sepia and siena ink. Two blank leaves added before and after title page. Title page written in black within a 
frame of Savoy knots and double rules. 
• Hicks classification: MssJ M31 no.4 tall. Call # Rare36 15-0008. 




Constitutioni dell'ill:re communità di Marino dichiarate / et approuate dall'ill:mo et ecc:mo sigre Lorenz' 
Onofrio Colonna Gioieni ... 1677. 5 preliminary leaves, 128 pages ; 23 cm. 
• According to the dedication (page 6) the laws are originally to be found in a copy dated 1676 in the archives of Marino 
(see also page 124). "Approuatione" dated 1677 (page 127). Imperfect: last part of a letter (page 128) lacking. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M33 no.1. Call # Rare26 11-0190. 
 
Matelica 
Statuta terrae Matilicae. 16th century. [48] pages, 1 leaf, [2] pages ; 29 x 22 cm. 
• Rubricated; initial and ornamental border with coat of arms on 2nd leaf. One leaf of table lacking. Seals, signatures of 
officials and additions up to 1655 at end. Statutes were promulgated in 1538. (cf. verso of fourth leaf from the end). 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M41 no.1 tall. Call # Rare36 11-0236. 
 
Mignano 
Copia de'capitoli della terra di Mignano. Capua?, ca. 1800? 34 leaves ; 21 cm. 
• Leaves 2-28 numbered as pages 1-54. Explicit: "Praesens copia de copia extracta est p me subscriptum a copia libro 
[dated 1605] mihi esibito ab Antonio Rambone Castri-Gaspoli facta ... Hieronimus Pera." Dated at Capua, January 13, 
1562, and signed by Ettore Ferra Mosca, conte di Mignano. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M58 no.1. Call # Rare26 11-0192. 
 
Milan (Duchy) 
Statuta Medioli cum appostillis clarissimi viri iureconsulti mediolanensis domini Catelliani Cottae in 
meliorem formam, quam antehac typis excusa. Mediolani: apud Io. Antonium Castellionaeum, 1552-
[1553]. 2 vols. in 1. ; 35 cm. 
• Contains manuscript notes in margins and on leaves inserted at end. 
• Hicks classification: Italy M58 18 1553 tall. Call # Rare36 10-0207. 
 
Constitutiones dominii mediolanensis. Mediolani: per Vincentium Medam, 1541. 3 p.l., 114 leaves ; 30 
cm. 
• Contains manuscript notes in the margins and on fly-leaf at end. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy M58 18 +1541. Call #  
 
Constitutiones dominii mediolanen. Cum ordinibus excel. Senatus. Novariae: Apud haeredes Fr. Sesalli, 
ad instantiam Melchioris Peroti, 1597. 8 p.l., 156, [31] p. ; 23 cm. 
• Extensive contemporary annotations in margins and on interleaving. Bound with Ordines excell. Senatus (Novariae: 
apud haeredes F ̄r. Sesalli, ad instantiam Melchioris Peroti, 1597). 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy M58 18 1597. Call # Rare26 10-0348. 
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Legal miscellany consisting of: (1) Grassi, Francesco, -1544. De origine iuris Mediolanensis (Mediolani : 
Apud Vincentium Gallum calcographum, 1544). (2) Constitutiones dominii mediolanensis (Mediolani: 
V. Medam, 1541). (3) Ordines iussu excellentissimi Senatus nuper impressi, et volumini constitutionum 
adiecti (Mediolani: V. & H. fratres Metios, 1574). (4) Nova additio decretorum, sive, Ordinum nuper 
conquisitorum (Mediolani: A. Antonianum, 1575. (5) MDCXVI. Die xj. Augusti (Milan, 1616). (6) In 
nomine Domini Nostri Iesu Christi amen: infrascripta sunt capitula, quae supplicant cives papiae sibi 
concedi & confirmari ac irrevocabiliter obseruari debere perillustrem D.D. Franciscum Sfortiam 
Vicecomitem &c. [Milan?, 1596?]. (7) Dichiaratione del Marchese Cornazzano in conto del non concorso 
d'alcuni ... [incomplete?]. (8) Sig.re Ecc.mo ... (Alexandria, 29. de Otubre 1651). (9) Ordine, o sij regola 
prouisionale data dall'ill. magistrato ordinario ... Illust. Tribunale ... (1616). (10) 29 unnumbered leaves of 
manuscript dated 1540-1616 in various hands, listing goods, civic revenues, and related place names. 
• On front pastedown in 17th-century hand: “ex librij mei Notarij Jo: Mar. Manzini”. Printed materials include extensive 
annotations in the margins. Manuscript section at rear includes frequent citations to the cities of Pavia, Alba, and Lodi. 
• Hicks classification: Italy M58 18 1544 tall. Call # Rare36 15-0033 c.2. 
 
Legal miscellany consisting of: (1) Grassi, Francesco, -1544. De origine iuris Mediolanensis (Mediolani: 
Apud Vincentium Gallum calcographum, 1544; lacks ²A2-7). (2) Constitutiones dominii mediolanensis 
(Mediolani : V. & H. Metios, 1552); (3) Ordini dati nuovamente da sua maestà catholica al senato ecc.mo 
di Milano (Milano: Per Paolo Gottardo Pontio, 1581). (4) MDLXXX. die XV. Ianuarii (Mediolani: 
Baptistam Pontium, 1580). (5) Provisiones et ordines nuperrime conditi : per excellentiss. Mediolani 
Senatum pro quibusdam abusibus qui in causis criminalibus committebantur tollendis (Mediolani: 
Pontium, 1580). (6) Laid-in manuscript leaf titled “Decretum de pretio bladorum, 1552”. (7) 8 pages of 
manuscript [recording acts of the Senate of Milan?]. 
• On front pastedown in 17th-century hand: “ex librij mei Notarij Jo: Mar. Manzini”. Printed materials include extensive 
annotations in the margins. Bound in pasteboards covered with 15th-centuiry vellum manuscript, containing letters 
66-67 of Seneca’s Epistularum Moralium ad Lucilium Liber Septimus. 
• Hicks classification: Italy M58 18 1544 tall. Call # Rare36 15- 0033. 
 
Montebuono 
Hec est copia et exēplar statuti co[mmun]is et hominü terre Mōtis boni ... 1437 mensis Julii die 22. 27 
leaves ; 33 x 23 cm. 
• Manuscript on vellum, rubricated. Imperfect: leaves 1, 16-17 and last leaf lacking. Reproduced in facsimile, with 
accompanying transcription and studies, in: Lo Statuto di Montebuono in Sabina del 1437 (Roma: Viella, 2011). 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M76 no.1 flat. Call # Rare36 11-0237. 
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Montefortino 
Statvto e tassa de mercedi che si devono al governatore, mandatario, e barigello di Montefortino in 
Campagna ad uso di Stefano Serangeli. 1685. 7 preliminary leaves, 38 pages, 4 leaves ; 27 cm. 
• Separate title-pages for Statutum Montisfortini giving the date for the enactment of the laws as 1606, and showing a 
fortress as the symbol of the town; and for Tassa della mercede showing heraldic shield within ornamental border. The 
town of Montefortino was renamed Artena in 1873. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M764 no.1 tall. Call # Rare36 11-0238. 
 
Morcone 
Copia (fatta nel 1573 per conservazione dell'originale) degli Statuti di Morcone (redatti sulle antiche 
assise nell'anno 1381, sotto Margherita di Duazzo, e approvati da Ferdinando III, re di Sicilia, nell'anno 
1462). Nicastro, 1902. [1], 24 leaves ; 31 cm. 
• Manuscript; copied by Guido Cimino. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M79 no.1 tall. Call # Rare36 11-0239. 
 
Appunti sugli "Statuti dell'universita di Morcone" [1381]. Ca. 1900. 5 leaves ; 20 cm. 
• Manuscript; unfinished and unidentified. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M79 no.2. Call # Rare26 11-0193. 
 
Naples 
Copia dell'istromento d'accettazione della nuoua capitolazione dell'vnione delle due arti de potegari 
pizzicaroli, e cetrangolari, oggi sotto il titolo della Vete chiesa della SSma / trinità dell'arte de potegari de 
piú esercizÿ. Naples, 1710. 27 leaves ; 28 cm. 
• Dated July 26, 1710. Regulations for a pharmacists' guild. Title followed by device (shield inscribed "SSma. Trinita", 
superimposed over double-headed eagle). Baedeker, Southern Italy, 1930, lists a Neapolitan church Cesu Nuovo, or 
Santa Trinita maggiore, built 1584. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ N16 no.1 tall. Call # Rare36 11-0240. 
 
Norcia 
Assoggettamento del castello di Mevale al comune di Norcia, con traccia di capitoli statutari a favore del 
Castello e con l'estensione dello statuto di Norcia a Mevale. 1680. [40] pages ; 20 x 14 cm. 
• Manuscript with the seals of the notary public, Pietro Paolo Scaramuccia, and of the municipality of Norcia, dated 
September 27, 1680. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ M57 no.1. Call # Rare26 11-0191. 
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Norma 
Statuta magnificae communitatis terrae Norbarum. 18th century? 175, [52] pages ; 26 x 19 cm. 
• Period covered: 1555-1723 ; written in various hands, probably at the end of the 18th century. In Italian. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ N78 no.1. Call # Rare36 11-0241. 
 
Novara 
Statuta civitatis Novariae hac novissima aeditione recentioribus adiectis dicata. Novariae: Ex typographia 
Francisci Liborij Caballi, 1719. 9 p.l., 226, [37] p. : ill. ; 33 cm. 
• Copy 3 has interleaving and contemporary annotations. 
• Hicks classification: Italy N85 18 1719 tall c.3. Call # Rare36 10-0242 c.3. 
 
Paliano 
Statuta ducalis terrae Paleani. 1655-1745. 41 leaves ; 27 cm. 
• The date1655 occurs at head of the indices to books I-II; the date 1745 occurs on the last page. Leaf 18 blank. Leaf 1 is 
numbered 2, and a title-leaf is presumably missing. The foreword to book I is headed: "Nicolao Cole Acciacchai Ioanni 
Antonij Marci capitibus populi: et Angelo Marcelli camerario terre Parleani Prosper Matheus Paleanensis, et Prosper 
de Capranica Romanus S.P.D. " Members of the Colonna family have been dukes and princes of Paliano since at least 
the 16th century. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ P17 no.1 tall. Call # Rare36 11-0243. 
 
Papal States 
Adnotationes super bannimentis generalibus status ecclesiastici. Not before 1658. 1 preliminary leaf, 126 
numbered leaves, 2 leaves ; 27 x 20 cm. 
• Date on verso of folio 90: 1657. Attributed to Giovanni Domenico Rinaldi (1628-1713). 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ R47 no.1. Call # Rare26 11-0199. 
 
Costituzione Benedettina sopra i danni dati con un voto sull' intelligenza di essa del dottor Filippo 
Brunone Fidanza. Ancona: Pierpaolo Ferri, 1782. xxvii p. ; 32 cm. 
• Three pages in manuscript concerning the "Bolla di Benedetto XIV sopra i danni dati" follow the printed work. Each 
page set into a larger sheet to make it fit the size of the preceding work. With: Esanatoglia (Italy), Statuta ... 1552. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy Sa51 18 1552 tall. Call # Rare36 10-0284. 
 
Parma 
Statuta magnificae civitatis Parmae: Cum annotationibus. Parmae: ex officina Erasmi Viothi, 1590. 2 
vols. ; 32 cm. 
• 12 pages of manuscript additions inserted at end of vol. 2, copy 2. 
• Copy 2 in the Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy P24 18 1590 tall v.2. Call # Rare36 10-0253 v.2 c.2. 
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Perugia 
Statutes regarding fishing in the lake of Trasimeno. 16th century. 33 leaves ; 19 x 16 cm. 
• Manuscript on vellum written in Italian. "Vendesi il frutto de l'agua del lace del comuno di Perugia per tempo de 
un'ano, in comenzando adi primo de Maggio 1559 ..." This is a later version of Rubrica 96, part 4 of the Statuta Perusie, 
1523-1528. Text concludes on verso of leaf 32. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ P43 no.1. Call # Rare26 11-0194. 
 
Piacenza 
Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae. [Brixiae: apud Ludovicum Saviensem, 1560.] 26 p.l., 128 
numb. l. ; 32 cm. 
• Library's copy includes extensive manuscript annotations throughout the text, ca. 28 pages of manuscript notes 
preceding a1, and ca. 26 pages of manuscript notes following page 128. Extensive manuscript marginalia. "Bando 
contro quelli, ch'offendono altri per causa di liti" (broadside, dated 1650) inserted between leaves 83 and 84. 
• Hicks classification: Italy P57 18 1560 tall. Call # Rare36 10-0264. 
 
Piombino 
Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini in tres libros. 1727. 4 preliminary leaves, 129 numbered 
leaves ; 27 1/2 x 19 1/2 cm. 
• Manuscript written in 1727 according to a note on numbered leaf 129. "Della casa di Vincenzio Sardi 1763": note on 
verso of preliminary leaf 4. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ P64 no.1 tall. Call # Rare36 11-0244. 
 
Pistoia 
Leges municipales pistoriensium nuper mandante serenissimo Cosmo III. magno duce Etruriae VI, 
reformatai, & approbatae anno MDCLXXXII. Florentiae: apud Vincentium Bangelisti, 1682. 7 p.l., 342 
[i.e. 344] p. ; 31 cm. 
• Contains marginal manuscript notes. Corrigendum slip mounted on p. 89. Manuscript additions inserted between p. 
76 and 77. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy P67 18 1682 tall. Call # Rare36 10-0270. 
 
Poggio Fidoni 
Statuto per li homini et massarj et cōmuno del castello del Pogio Fidonj del contado de Riete. Poggio 
Fidoni, 1554. 18 leaves ; 19 cm. 
• Manuscript on vellum. Dated December 14, 1554; confirmed (leaf 17a) January 7, 1555; with later endorsements on 
17b-18a. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ P75 no.1. Call # Rare26 11-0196. 
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Proceno 
Statuti della terra di Proceno / [1828] copiati per uso del sig. Paolo Cecchini. 19-? 179 pages ; 30 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ P94 tall. Call # Rare36 11-0245. 
 
Reggio Emilia (Collegio de' giudici & avvocati) 
Syntagma statutorum, privilegiorum et albi illustrissimi Collegii Illustrissimorum DD. Utriusq[ue] Juris 
Doctorum Judicum & Advocatorum Illustrissimae Civitatis Regii Lepidi. Regii: Ex typographia Hippolyti 
Vedroti, 1700. [8], 48, [8], 46, [10], 43, [1] p. (the leaf following p. 46 (in 2nd numbering) blank) ; 30 cm. 
• Manuscript addition on p. 43 of part 3. Inserted: Guida sopra le denunzie delli terrenj per la riforma dell'estimo 
(manuscript). Contents: I. Statuta, constitutiones & decreta reformata [complectitur] -- II. Privilegia Caesarum & 
principum ac immunitates & praerogativas illustrissimorum dd. cooptatorum [complectitur] -- III. Album vetus & 
novu[m] pr[a]edicti illustrissimi collegii complectitur. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy R26 18 1700 tall. Call # Rare36 10-0274. 
 
Rome 
Statuta almae urbis Romae, auctoritate Gregorii papae XIII. A senatu populoq. rom. reformata, & edita. 
Romae: apud Georcium Ferrarium, 1590. 8 p.l., 301, [32] p., 1 leaf, 227 leaves ; 25 cm. 
• There are 227 leaves, numbered in manuscript, at end, for annotations. Many annotations in manuscript have been 
made. 
• Hicks classification: Italy R66 18 1590. Call # Rare26 10-0386. 
 
San Giovanni a Piro 
Statuti della terra di S. Giovanni a Piro. 24 pages ; 24 cm. 
• Extracted from "L'abbadia di S. Giovanni a Piro unita della sa: mem: di Sisto V. alla sua insigne Cappella del Santissimo 
Presepe eretta dentro la Sacro-santa Basilica di S. Maria Maggiore. Trattato historico legale, nel quale si tratta della sua 
baronis, vassallaggio, dominio e giuriadittione, del dottore Pietro Marcellino di Luccia ... Roma, L.A. Chracas, 1700. 
pages 32-44." 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Sa52 no.1. Call # Rare26 11-0200. 
 
San Marino 
Leggi municipali. San Marino?, 18th century. 24 leaves ; 24 cm. 
• Manuscript. Incomplete at end. Title taken from fol. 2a, line 7. 
• Hicks classification: MssJ Sa528 no.1. Call # Rare26 11-0201. 
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San Paolo (Turin) 
Statuti et ordinationj del commune et huominj de Ciuitella di Santo Paulo ... fatti, formati et ordinati per 
... Alexandro da Brescia ... scritti et publicati per me Angelo Stefanio, notaro publico di Ciuitella di Sto 
Paulo nell'anno del Sigre mille seicento decidotto (1618). 3 preliminary leaves, 83 leaves, 8 leaves ; 23 cm. 
• Illuminated manuscript on vellum. Seal and verification, dated January 1618, on verso of leaf 81;  rubricated. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C499 no.1 Call # Rare26 11-0182. 
 
San Polo di Piave 
Ordini e decreti da osseruarsi dalla comunita della Pieve S. Pavlo, 1796. 1 preliminary leaf, 37, [21] pages 
; 24 x 18 cm. 
• Period covered: 1684-1796. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Sa53 no.1. Call # Rare26 11-0202. 
 
Sarzana 
Statuta civitatis Sarzane, reformata. Impressum Parmae: Per Antonium Viotum, 1529. 3 p.l., ii-lxix p. ; 
28 cm. 
• Inserted at end: 10 p. of manuscript "Index robricarum statuti" ; 4 p. concerning Sarzana printed in 1572 ; 16 p. in 
manuscript concerning fees ; 33 p. "Index materium que continentur in primo libro statutorum ciuitatis Sarzane." 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy Sa77 18 1529 tall. Call # Rare36 10-0293. 
 
Sassoforte 
Gridario del feudo di S. Bartolomeo in Sassoforte. 17--. 78 leaves ; 27 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Sa79 no.1 tall. Call # Rare36 11-0247. 
 
Savoy (Duchy) 
Nuovi ordini et decreti intorno alla cause civili, libro terzo. In Torino: Appresso gli Heredi del Pellipari, 
1588. [4], 36 pages ; 31 cm. 
• Library's copy accompanied by one leaf folded, with manuscript text on pages 1-2. "Annotationes ... 1610." 
• Hicks classification: Italy Sa951 18 1588 tall. Call # Rare36 10-0299. 
 
Sefro 
Statuti della com[muni]ta del castello di Sefri distretto di Camerino. 18th century? [143] pages ; 33 x 23 
cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Se36 no.1 tall. Call # Rare36 11-0248. 
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Sesia River Valley 
Privilegia promissiones, et capitula factas [!] & concessa per illustriss, d.d. Franciscum Sacundum Sfortiam 
ducem Mediolani ... Item ordines, & decreta excellentiss. Senatus, & illustriss. Magistratus ordinarii, & 
extraord. status Mediolani. Ad favorem hominum Vallis Siccidae. Varalli: per Josephum Draghetum, 
1752. 4 p. l., 95 p., 1 leaf ; 27 cm. 
• Errata corrige: 1 leaf at end. Inserted at end: List of "delitti, che sono obbligati a denonciare," [3] p., Directions by Carlo 
Emanuele, king of Sardinia, prescribing certain procedures for the guidizii di concorso" [administration of property in 
receivership for bankruptcy], 1757, 7 p., 1 l. of ms. additions. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Call # Italy V272 18 1752 [LSF]. 
 
Sicily 
Consuetudini municipali, privilegi della Sicilia. 19th century. 241 leaves ; 33 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Si12 no.1 tall. Call # Rare36 11-0249. 
 
Casus breuiati super tenore Constitutionum Regni. Amalfi?], late 13th century. 16 leaves ; 27 cm. 
• Manuscript in Latin, on vellum. Titles in red, initials in red and blue. Written in gothic letter. Text on leaf 12 damaged 
by a large hole. Leaf 3a begins: "In noīe dni nrj ihū xpi Incipit casus sacrae nova and Constitutionum dni Frederici 
Invictissimj Romanoe cesāis Civitate Melfie". Leaf 1a begins: "Constitutiones [symbol] statuta illustrisimi do Regis 
Karoli Jerlm z Sicilie exequendo subscpto statuto." Bound with: Constitutiones et statuta domini regis Caroli 
Hierusalem ... 1324. From the library of Sir Thomas Phillipps; bookplate of the Earl of Guilford. 
• Hicks classification: MssJ Si12 no.2 tall. Call # Rare36 11-0250. 
 
Constitutiones et statuta domini regis Caroli Hierusalem et Siciliae regis. 1324. 44 leaves ; 27 cm. 
• Manuscript in Latin, on vellum. Titles and initials in red. Written in semi-gothic letter / by Bartolomeus de Capua 
according to the colophon, mulgatacāno M ccxxxj mse septēbris. xv Inditōis. Title-page (hand printed in ink): Casus 
Breviat i super tenore Constitutionum regni. Neapoli M D CCLXXXVII. This manuscript is an abstract of the 
"Constitutiones regni Siciliae" promulgated by Frederick II in Amalfi in 1231. These laws were also called 
"Constitutiones augustales" or "Liber Augusti." Bound with: Casus breuiati super tenore constitutionum regni. From 
the library of Sir Thomas Phillipps; bookplate of the Earl of Guilford. 
• Hicks classification: MssJ Si12 no.2 tall. Call # Rare36 11-0250. 
 
Sicilian legal documents collection, 1665-1845. 128 items ; 33 cm or smaller. 
• A collection of 128 Sicilian printed and manuscript circulars, legal forms, broadside proclamations, letters, and other 
documents. Many of the documents are associated the town of Sciacca and the city of Agrigento. Collection includes 
both printed and manuscript materials, primarily printed. The documents concern taxes, regulations on grain and 
flour, prohibition of card games, tobacco law, criminal law, limitations on funeral extravagance, cattle regulations, 
public health, and butchers' regulations. The collection is divided into four groups. 
• First Group: 11 items dated 1665-1698, each of which was folded for the post at one time, bear sigillographic remains, 
and contain lawyers' written summaries. Two documents were signed with a rubber stamp of the signature of the Duke 
of Uzeda, count of Montalban. The earliest document, 1665, is signed by Francesco Gaetano Romano, Duke of 
Sarmoneta. 
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• Second Group: 47 items dated 1730-1744. These have been signed by the issuing authorities, often the city or 
University of Girgenti (Agrigento). The blank spaces in the authority lines are filled in with Girgenti, suggesting that 
the documents were printed to be circulated in a wider area than Agrigento. 
• Third Group: 50 items dated 1728-1790. Many contain manuscript addresses, all to judicial entities in Sciacca. This 
group also includes several printed legal forms, completed in manuscript. 
• Fourth Group: 21 items dated 1801-1845 and similar to the third group. A few of the documents have printed borders 
and historiated woodcut initials. Some are printed forms completed in manuscript. 
• Hicks classification: MssJ Si12 no.4. Call # Rare Flat 11-0071. 
 
Siena 
Quarta distinctio statutorum Senensiu[m] ad usu[m] ... Gaietani Rusticii. 17--. 171 leaves ; 24 x 17 cm. 
• Manuscript, copied from the statute of 1544 a copy of which is in the Archives of state. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Si16 no.1. Call # Rare26 11-0203. 
 
Statutorum Senensium Distinctio II. De jure reddendo, et modo procedendi in causis civilibus. Siena, 
Italy?, 1700?. 1 volume (377 numbered pages, 3 unnumbered pages (blank), 14 unnumbered pages) ; 32 
cm. 
• Manuscript, ink on paper. Each leaf has three vertical folds, with the two outer panels acting as margins. Collection of 
civil regulations for judges and lawyers along with the natural rights entrusted to officials for the Italian city of Siena. 
Date from dealer's description. Includes index. 
• Hicks classification: MssJ Si16 no.2 tall. Call # Rare36 11-0251. 
 
Sinalunga 
Statuti de la terra de Sienalunga, 1560. 1921. 247 pages ; 30 x 21 cm. 
• Manuscript; copied from a copy made in 1881 of an original dated 1560--cf. page 245. Colored title-page and initials; 
tail-pieces. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Si17 no.1 tall. Call # Rare36 11-0252. 
 
Spotorno 
Reformatione, et emendatione delli capitoli e buone usanze del  luoco di Spotorna. 17th century. 21 
leaves ; 31 x 22 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ Sp65 no.1 tall. Call # Rare36 11-0253. 
 
Tarquinia 
Decreta civitatis Corneti. 18th century. 202 leaves ; 29 cm. 
• Period covered: 1560-1766. Contains autograph of count Falzacappa. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ C81 no.1 tall. Call # Rare36 11-0215. 
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Tecchiena 
Statuti. 1696. 1 preliminary leaf, 108 pages ; 27 x 20 cm. 
• "Facta est pñs copia ... ann. Dñi millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto ...", prelim. leaf. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ T22 no.1 tall. Call # Rare36 11-0254. 
 
Tivoli 
Statuti e regolamenti della università della nobile arte agraria di Tivoli ... pubblicati vell' anno di salute, 
1782. 9 preliminary leaves, 86 leaves, [46] pages ; 29 x 21 cm. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ T54 no.1 tall. Call # Rare36 11-0256. 
 
Turin 
Statuta ciuitatis Taurini. 15th century? 1 preliminary leaf, 102 leaves, [13] pages ; 27 x 18 cm. 
• Manuscript written at the end of the 15th or the beginning of the 16th century. "Datum Taurinj die xiii Menssis Julij 
Anno dnj MCCCLXXVI"--cf. verso of numbered leaf 101. Nine hand-ruled leaves at end are blank except for a few 
notes. After the recto of numbered leaf 80 two pages were skipped by the scribe. Contains bookplate of march. priore 
Manfredi Malaspina. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ T84 no.1 tall. Call # Rare36 11-0258. 
 
Venice 
Statuto et ordeni de la città de Venesia. 16th century. 75 numbered leaves, 5 leaves, 8 numbered leaves, 1 
leaf ; 24 x 17 cm. 
• Manuscript on vellum. First unnumbered leaf contains text; the others are blank. Rubricated; hand-ruled throughtout. 
Head-piece drawn in pen and ink on leaf two representing the coat of arm of Venice. Bound in contemporary red 
velvet over wooden boards. 
• Hicks classification: MssJ V55 no.1. Call # Rare26 11-0288. 
 
Appointments of various officials by the two doges Leonardo Loredano and Andrea Gritti. Venice, 1503-
1530. 6 v. ; 24 cm. 
• Manuscripts on vellum, in Latin and Italian. Title-pages with emblem of Venice, coats of arms of appointees, etc. 
Capitals in text in colors. 
• Contents: 1. Institutio in dignitatem Capitanei Rodigii (i.e. Rovigo) Andrea Herizo a Leonardo Lauredano duce 
Venetiarum data. 1503 -- 2. Institutio Phederici Reynerii in dignitatem Rectoris insulac Cretae a Leonardo Lauredano 
duce Venetiarum. 1507 -- 3. Actus potestatis super civitatem Cremae commissae Federico Reynario a Leonardo 
Lauredano duce Venetiarum. 1517. -- 4. Institutio in potestatem civitatis Bergomi data Laurentii Venerio ab Andrea 
Griti duce Venetiarum. 1524 -- 5. Actus potestatis supra civitatem Veronae Foederico Rhenerio ab Andrea Griti duce 
Venetiarum data. 1530 -- 6. Institutio data a Leonardo Loredano duce Venetiarum Petro Fusculo in Rectorem insulae 
Caneae (Cretae) ca. 1510-20. 
• Hicks classification: MssJ V53 no.1-6. Call # Rare26 11-0287 v.1-3, Rare26 11-0287 v.4-6. 
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Videbis lector: hoc in volumine statuta Veneta emendatissima. Venetia: Bernardino Benalio, 1537. 22 l., 
32 p.l., 192, 11 numb. l., 1 l., 36 l. ; 17 cm. 
• 22 leaves inserted in front, of which 17 contain manuscript additions, the others are blank. 36 leaves inserted at end 
contain manuscript additions. Contains autograph of Bernardo Beneventi. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy V55 18 1537. Call # Rare26 10-0411. 
 
Constitutio pro Consiliariis Reipublicas Venetiarum : 1568]. 1 leaf, 160 pages, 20 leaves ; 24 cm. 
• Manuscript on vellum, in Latin and Italian. Contains an Index; some leaves blank. Title-page with border and initials 
in gold and colors, with the emblem of Venice and the Soranzo coat of arms, unfinished. Capitals and titles in text in 
red. Begins: "MDLXIX. Ivro ego Ioanes Svperantivs Eqves Consiliarivs Venetiarum Sexterij Sancti Pauli ad avangelia 
sancta Dei, quod donec ero Consiliarius,..." 
• Hicks classification: MssJ V55 no.2. Call # Rare26 11-0289. 
 
Leggi, terminazioni, ed ordini spettanti alle Scuole Laiche di Divozione delegate dall'eccelso Consiglio di 
Dieci al magistrato eccellentissimo de Proveditori di Comun, dove ad uno raccolti li doveri. [Venice]: Per li 
figliuoli del qu Z. Antonio Pinelli ..., 1764. 173, [3] p. (the last leaf blank) ; 25 cm. 
• Six manuscript leaves entitled: Terminazione degl'illustrissimi, et eccellentissimi signori Proveditori di Comun ..., 
dated 1766, inserted at end. 
• Hicks classification: Italy V55 26Ed8 1764. Call # Rare26 10-0425. 
 
Verona 
Statuta magcae civitatis Veronae, summa cum diligentia recognita, et innumerabilibus prope mendis 
expurgata. In Verona, 1588. 8 p.l., 277, [1] p. ; 33 cm. 
• Engraved title-page, apparently in the first state, the oval left blank; title supplied in manuscript, reading Statutorum 
magnificae ciuitatis Veronae. Four pages of manuscript additions inserted at end. Bound in is its Privilegia magcae 
civitatis Verouse. 1586. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: Italy V59 18 1588 tall. Call # Rare36 10-0352. 
 
Vicenza 
Statutes, 15th century? Bifolium containing 4 consecutive unnumbered pages, from a manuscript of 
Vicenza statutes, possibly 15th century. 1 item ([4] pages) : parchment ; 30 cm. 
• Manuscript notations in margins are from a later date. These leaves were formerly used as a wrapper. Top edge has 
been trimmed, with some loss of text. The statutes are published in: Ius municipale Vicentinum : Venice, 1567, leaves 
75-77. The individual titles are: De pater pro filio, dominus pro famulo, & maritus pro uxore teneantur; De poena 
duplicanda tempore noctis; De emendatione resartienda per marigos damnum passis; De forma manifesti faciendi per 
saltuarios marigorum culturarum; De forma manifesti faciendi per saltuarios marigorum communium uillarum, uel 
castrorum, uel habentium marigantiam, in uillis Vicentini districtus; De ordine procedendi per Iudicem 
marigantiarum contra manifestatos tam in cultura, quam in uillis aut aliis locis Vicentini districtus, & de annali 
praescriptione currente ante sententiam factis manifestis. 
• Farley P. Katz Collection of Italian City-State Laws and Decrees. 
• Hicks classification: MssJ V66 no.1 flat. Call # Rare Flat 11-0070. 
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Viterbo 
Statutorum Viterbii libri sex. 18th century. 2 volumes ; 31 cm. 
• Period covered: 15th to 17th century. Paged continuously. 
• Italian Statutes Collection, 1946 (Accession no. 46-209). 
• Hicks classification: MssJ V83 no.1 tall. Call # Rare36 11-0259. 
 
 
